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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Робоча навчальна програма з дисципліни ―Філософська пропедевтика‖ 
є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, 
який розроблено на кафедрі філософії на основі освітньо-професійної 
програми підготовки бакалаврів відповідно до навчальних планів 
спеціальностей денної форми навчання. 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-
модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які 
повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики, змісту навчального матеріалу дисципліни ―Філософська 
пропедевтика‖, необхідне методичне забезпечення, складові та принципи 
оцінювання навчальних досягнень студентів. 
 
 
ФІЛОСОФСЬКА ПРОПЕДЕВТИКА 
 
Філософська пропедевтика – навчальна дисципліна, яка передує 
навчальним дисциплінам з філософії та покликана налаштовувати студентів 
на бачення проблем, правильність їх формулювання та вирішення 
філософськими засобами. Актуальності даному навчальному курсу надає 
неможливість формування сучасної світоглядно-методологічної парадигми 
мислення без філософського теоретичного підґрунтя, необхідність аналізу 
нагальних проблем сьогодення засобами сучасної філософії. 
Мета навчальної дисципліни: Філософська пропедевтика – як 
спеціальна навчальна дисципліна має на меті підготовку студентів до 
сприйняття специфіки філософських підходів до розгляду різного типу 
реальностей, пізнання, суспільства тощо. Вивчення навчального матеріалу 
передбачає ознайомлення студентів із дослідженнями міфологічної та 
повсякденної свідомості, філософськими першоджерелами, засвоєння рис 
філософського мислення, знайомство з основними категоріями, з способами 
філософського аналізу; 
Завдання навчальної дисципліни: засвоєння студентами специфіки 
філософського пізнання, розуміння теоретичного характеру філософії, 
внутрішнього логічного зв’язку проблематики основних її розділів, засвоєння 
філософської термінології; формування інтелектуальних навичок роботи з 
філософськими текстами та оперування категоріальним апаратом. 
Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: 
 передумови та джерела виникнення філософії як критики 
міфологічної та буденної свідомості; 
 характерні риси міфологічної та буденної свідомості; 
 теоретичний характер та смисложиттєвий зміст філософії; 
 основну проблематику та категорії головних розділів філософії; 
 методи, принципи філософського дослідження; 
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Студент повинен вміти: Використовуючи відповідний дидактичний 
матеріал та навчально-методичні розробки, виробити уміння: 
 розрізняти риси міфологічної, буденної свідомості; 
 пояснювати внутрішній зв’язок основних розділів філософії; 
 обґрунтовувати теоретичний характер філософського знання; 
 аналізувати специфіку філософії як світоглядного знання, 
розрізняти 
види знання інших форм культури. 
 виявляти теоретичний характер основних типів філософування; 
обґрунтовувати необхідний зв’язок з історичними формами наукового 
знання, виявляти взаємовпливи філософії і науки, характеризувати 
філософію як гуманітарну науку. 
 виявляти внутрішній зв’язок основних функцій філософії; 
 аналізувати їхню соціально-культурну обумовленість; 
застосовувати набуті знання для аналізу рис сучасної суспільної свідомості. 
 
 
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
І. Опис предмету навчальної дисципліни 
 
Курс 
1 курс 
Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ECTS: 3 
 
Змістові модулі: 2 
 
Загальний обсяг: 
72 год. 
Тижневих годин: 
2 (4) год.  
0203 Гуманітарні 
науки: 
6.020301 ―Філософія‖ 
Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
бакалавр  
Нормативна 
Рік підготовки: 1 
Семестр: 1 
Лекцій: 16 год. 
Семінари: 12 год. 
Індивідуальна робота: 
4 год. 
Самостійна робота: 
36год. 
Модульні контрольні 
роботи: 4 год. 
Вид контролю: ПМК 
( залік) 
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ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни 
ФІЛОСОФСЬКА ПРОПЕДЕВТИКА 
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Змістовий модуль І. Філософія як теоретична світоглядна форма знання 
1. Тема 1. Предмет, мета, функції 
філософської пропедевтики 
7 2 1  
 
4  
 
 
2. Тема 2. Світоглядний зміст 
філософії. Специфіка філософії як 
теоретичної ф форми світогляду 
7 2 1  4   
3. Тема 3. Особливості 
філософського підходу до 
дійсності. Риси філософського 
мислення 
9 
 
2 
 
2 
 
1 
 
4 
 
 
 
 
 
4. Тема 4. Виникнення філософії як 
філософська проблема 
11 2 2 1 6  
 
 
5.  2     2  
Разом 36 8 6 2 18 2  
 
Змістовий модуль ІІ. Філософія в єдності проблем, структури, категорій 
6. Тема 5. Проблема предмету 
філософії та 
її структура. 
9 2 2  5   
7. Тема 6. Онтологія: проблеми, види,  
основні категорії  
8 2 2  4   
8. Тема 7. Основні проблеми, напрями, 
основні категорії гносеології 
8 2  1 5  
 
 
 
9. Тема 8. Основні проблеми, напрями і 
категорії філософії суспільства, 
людини, історії.  
9 2 2 1 4   
10.  2     2  
 Разом 36 8 6 2 
 
18 2  
Разом за навчальним планом 72 16 12 4 36 4 ПМК 
залік 
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ІІІ. ПРОГРАМА 
 
Змістовий модуль  
1. Філософія як теоретична світоглядна форма знання 
 
Тема 1. Предмет, мета, функції філософської пропедевтики 
 
Розкриття предмету філософської пропедевтики. Філософія як 
особлива теоретична форма людського знання і пізнання, що має 
світоглядний зміст; Мета і функції навчального курсу випливають з 
необхідності певної попередньої підготовки для бажаючих вчитися 
філософії, для ―переорієнтації‖ їхнього мислення з повсякденного на творчий 
характер. Майєвтика Сократа. Ідея пропедевтики (від грец. “пропедеуо” — 
попередньо навчаю, готую) Платона як спеціальної процедури підготовки 
мислення до занять філософією. Вироблення в ході пропедевтики вміння 
бачити проблеми, правильно їх формулювати й вирішувати. Перетворення 
пропедевтики на спеціальну дисципліну, що відігравала роль своєрідного 
вступу до філософії. Пропедевтичні ідеї І. Канта, ―Філософська 
пропедевтика‖ Г. В. Ф. Гегеля (1809—1811 рр.). Об’єкт вивчення: філософія 
як особлива теоретична сфера людського знання і пізнання; 
Предмет навчальної дисципліни: специфіка філософського мислення, 
предмет філософії, структура і внутрішня єдність розділів теоретичної 
філософії, методи, принципи, головні категорії основних розділів філософії. 
Загальна характеристика дослідження специфічних особливостей 
філософії як форми пізнання, розуміння теоретичного характеру філософії, 
внутрішнього логічного зв’язку проблематики основних її розділів. 
 
 
Тема 2. Світоглядний зміст філософії. 
Специфіка філософії як теоретичної форми світогляду 
 
Проблема вiдношення людини до свiту. Поняття свiтогляду. Свiтогляд 
як спосiб орiєнтацiї людини в свiтi i смисложиттєва позицiя. Переживання i 
осмислення свiту – вiд свiтовiдчуття до свiторозумiння. Складовi свiтогляду: 
переконання, iдеали, цiнностi i знання. Світогляд як духовно-практичний 
спосіб освоєння світу. Світогляд як форма самовизначення людини. 
Структура світогляду. Типологія світогляду. 
Світогляд, його структура, функції. Світогляд як система поглядів на 
оточуючий людину світ в цілому і на саму себе та засновану на цих поглядах 
позицію відношення. Життєва позиція, переконання. Картина світу, ідеали 
(цінності), оцінки життя. Форми виразу світогляду: релігійно-міфологічна, 
філософська, художня. Вчинок як вираз світогляду. Дієво-практичний 
характер світогляду. Типологія світоглядів. Історичні типи світоглядів та їх 
специфічні риси. Міф як історично перша світоглядна форма. Філософія у її 
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відношеннях до інших форм суспільної свідомості – науки, мистецтва, 
релігії. Б. Рассел про проблемне поле філософії між релігією та наукою. 
Філософський світогляд як теоретичне відношення до світу – опертя на 
досвід, наукові дослідження, стремління до загальної значимості та 
обґрунтованості своїх тверджень. Пошук всезагального в системі відношень 
людини і світу, понятійна форма виразу. Світоглядний зміст філософії. 
 
 
Тема 3. Особливості філософського підходу до дійсності. 
Риси філософського мислення 
 
Специфіка філософського знання: філософія як світогляд і наука. 
Взаємовідношення філософії, науки та релігії. Основні функції філософії. 
Соціально-культурна спрямованість філософського знання. 
Специфіка філософського мислення та його риси: рефлексивність, 
універсальність, критичність; Соціально-культурні передумови філософії. 
Подолання установок міфологічної та повсякденної свідомості; Огляд 
досліджень відмінностей в типах мислення, властивих первісній, 
міфологічній (―примітивній‖) свідомості та сучасній (―раціоналізованій‖). 
Еволюціоністська антропологія (Е. Тайлор, Дж. Фрезер): образ ―дикуна-
філософа‖, який намагається пояснити світ; 
Люсьєн Леві-Брюль. Орієнтація первісної свідомості на передачу від 
покоління до покоління колективних уявлень та без рефлексивне 
наслідування традиції. Пралогічна свідомість. Нечуттєвість до логічних 
протиріч. Тотемічна спорідненість між родом і сакральною твариною. 
Містичний світ практичної діяльності. Ритуал. Властивість ―партиципації‖ – 
співпричетність, що встановлюється між колективом та значимим для нього 
об’єктом. Клод Леві-Стросс. Структурна антропологія як можливість 
дослідження переходу від природи до культури. Колективне без свідоме. 
Об’єкти структурного дослідження: тотемізм, застільні манери, правила 
присвоєння імен тощо. 
Філософія як історично перша форма теоретичного знання 
 
 
Тема 4. Виникнення філософії як філософська проблема 
Передумови виникнення філософії. Деміфологізація античного 
світогляду. 
 
Проблема обґрунтування необхідного характеру виникнення 
філософії як нової форми світогляду передбачає відповідь на запитання, 
чому потреба у філософії відтворюється в культурі людства у 
багатоманітних регіональних і національних формах в різні історичні 
епохи. К. Ясперс про осьовий час (8 – 2 ст. до н.е.). Центр осі – 5 ст. до 
н.е. (Лао-цзи, Конфуцій, Будда, Парменід, Геракліт, Платон. Три основні 
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концепції щодо джерел виникнення філософії. Міфогенна концепція 
Г.В.Ф. Гегеля. Передфілософський міф. Філософія як спроба виразити 
розумний зміст світу в адекватній йому понятійній формі. Можливість 
філософування. Необхідні умови – розквіт дійсної політичної свободи і 
певний ступінь зрілості культури, коли зникає спрямованість на 
одиничне. Сова Мінерви – символ філософії. О.Ф. Лосєв про виникнення 
філософії з нерелігійного міфу. Основою міфу, антропоморфного 
розуміння буття, є абсолютизація родового життя. 
Гносеологічна концепція (―сциєнтистська‖) щодо єдиного джерела 
походження філософії. Синкретизм знання. Дофілософське конкретне 
наукове знання. Збільшення обсягу знання конкретно наукового 
характеру вимагало систематизації та організованості. 
Гносеоміфогенна концепція: розвинений релігійно-міфологічний 
комплекс, емпіричне наукове знання та життєва мудрість, яка відображає 
буденний моральний досвід. Протиріччя між заснованим на 
нераціональній уяві міфологічним світоглядом та початками наукового 
мислення, заснованого на ідеї доведення (поява перших геометричних 
доведень). Космос як впорядкований хаос, формування поняття порядку 
як закону, закономірності. Соціально-культурні умови. 
Роль моральної потреби у виникненні філософії як акту вільного і 
свідомого вибору. Логос (епістемний характер науки) і мораль. 
Філософське знання як етично осмислене знання, пізнання Істини і 
Добра, поєднання цілей пізнання і моральні цілі. 
 
 
Змістовий модуль 2.  
Філософія у її внутрішній єдності проблем, структури, категорій 
 
Тема 5. Проблема предмету філософії та її структура. 
 
Предмет філософії як проблема: людина і світ, мислення і буття, 
духовне і тілесне. Основні теми і типи філософування. 
Змінність предмета філософії в процесі її розвитку. Основні 
філософські теми. Космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм. Єдність 
світу, його цілісність. Пошуки загальної основи (першопочатки) як підстави 
цілісності. Сократівсько-платонівська традиція – розуміння філософії як 
пошуку (стремління) Істини, Добра, Краси. ―Служниця‖ теології. Критика 
розуміння філософії в попередні епохи Фр. Беконом, Р. Декартом. 
Гносеологізація предмету філософії. Запитання І. Канта, що окреслюють 
проблемне поле філософії. Філософія як ―наука про відношення будь-якого 
пізнання до суттєвих цілей людського розуму‖. Філософія як наука логіки 
(Г.В.Ф. Гегель). Філософія як наука наук. Метафізика. Наука про всезагальні 
закони розвитку природи, суспільства, людини. Багатоманітність 
самовизначень філософії в сучасності. 
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Принцип соціокультурної обумовленості філософського знання і 
принцип розвитку як основа розгляду історико-філософського процесу. 
Визначення предмета дослідження в дисциплінарно поділеній науці. 
Особливий характер філософського дослідження: природа, суспільство, 
людина, пізнання тощо як його об’єкти. Онтологія, логіка, гносеологія, 
соціальна філософія, філософська антропологія, етика, естетика, історія 
філософії. 
Теоретичний характер філософського знання. Ідеалізовані форми 
дійсності, абстрактні об’єкти, категорії. Логічно узагальнений характер 
об’єктів філософського дослідження. Структура філософії в її внутрішній 
єдності: основні категорії і типи філософування. 
Нерозривний зв’язок онтологічної, гносеологічної та аксіологічної 
проблематики. Філософська категоризація світу. Категорії як роди буття і 
ступені пізнання. 
 
 
Тема 6. Онтологія: Основні проблеми, види, категорії 
 
Лекція № 6. Онтологія як розділ філософії та вчення про буття. 
Метафізика. Філософський сенс категорії буття. Проблема субстанції. 
Монізм, дуалізм, плюралізм. Проблема свідомості і духовної субстанції. 
Проблема єдності світу. Рух. Етико-онтологічні проблеми. 
Типологія онтологій. Буття речей, буття ідей, буття людини: 
онтологічний реалізм як визнання реальності, що існує, поза свідомістю, поза 
пізнавальним суб’єктом і незалежно від нього. Об’єктивна реальність: 
об’єктивний ідеалізм та матеріалізм як види реалістичної онтології. 
Суб’єктивістські онтології: гносеологічні та психологічні витоки. 
Феноменологія. Онтології людського буття. Екзистенціалізм. 
Основні онтологічні категорії: єдине і багатоманітне, ціле і частина, 
зміст і форма, одиничне і загальне, можливість, необхідність, дійсність, 
кількість, якість, міра. Детермінізм. 
Ідеальне і матеріальне як філософські категорії. Матерія і рух: 
Просторово-часові характеристики. Субстанціалізм. Ідеалізм, матеріалізм. 
Реїзм. Органіцизм. Механіцизм. Діалектика як онтологія. 
Проблема онтологічного статусу і походження свідомості. Суспільна 
природа свідомості. Свідомість, мова, трудова діяльність, спілкування. 
 
 
Тема 7. Основні проблеми, напрями і категорії гносеології 
 
Лекція № 7. Гносеологія як дослідження найбільш загальних 
характеристик пізнавальної діяльності. Відмінність від конкретних наук, що 
досліджують окремі аспекти процесу пізнання (когнітивна психологія, 
фізіологія вищої нервової діяльності, логіки тощо). Визначальне значення 
ціннісних установок, онтологічних уявлень, системи переконань для 
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гносеологічних позицій. Проблема пізнаваності світу. Пізнання як 
відображення об’єктивного світу. Агностицизм. Скептицизм. Гносеологічний 
оптимізм. 
Пізнання як вимір людського буття та спосіб самоствердження людини. 
Теорія пізнання в системі філософського знання. Вихідні принципи теорії 
пізнання. Суб’єкт та об’єкт пізнання, їх взаємозв’язок. Активність суб’єкта. 
Практика Соліпсизм. Істина і істинність. Емпіризм та раціоналізм. Види 
пізнання (буденне, художньо-образне, міфологічне, релігійне, філософське, 
наукове). Рівні пізнання. Чуттєве і раціональне, емпіричне і теоретичне, 
абстрактне і конкретне в пізнанні. Раціональне та ірраціональне. Знання, 
мудрість та віра. 
Епістемологія. Наука як діяльність людини з вироблення, 
систематизації і перевірки знань. Співвідношення наукового і буденного 
пізнання. Критика сцієнтизму і антираціоналізму. 
 
 
Тема 8. Основні проблеми, напрями і категорії філософії 
суспільства, людини, історії 
 
Лекція №8. Соціальна філософія в системі філософського знання. 
Закони і цінності соціального буття і соціального пізнання. Специфіка 
соціального пізнання. Головні проблеми: суспільство, його природа, 
специфіка, рушійні сили, стадії розвитку людської історії. Суспільство як 
цілісна система, суспільні ідеали та перспективи. Основні підходи до 
розуміння суспільства. Субстанціоналізм, функціоналізм, аксіологізм. 
Суспільство і природа. 
Відношення ―індивід – суспільство‖. Держава. Громадянське 
суспільство. Права людини. 
Філософська антропологія. Унікальність та універсальність феномену 
людини в світі. Проблема походження людини: еволюціонізм, креаціонізм. 
Проблема сутності та існування людини. Індивідуальне, суспільне та 
культурне буття людини. Філософська проблема взаємовідношення душі та 
тіла. Конечність індивідуального існування людини. Свідомість і дух. Душа, 
дух, духовність. 
Співвідношення понять ―людина – індивід – особа – особистість –
індивідуальність‖. Проблема гуманізму, його історичні типи. 
Філософія історії.. Прогрес, регрес, циклічний напрями філософії 
історії. Формаційний і цивілізаційний підходи до історії. Співвідношення 
свободи і необхідності як ядро філософії історії. 
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IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 
“Філософська пропедевтика” 
Разом: 72 год. 
Лекцій – 16 год., семінарських занять – 12 год., 
індивідуальних занять – 4 год., модульних контрольних робіт – 4 год., 
самостійна робота – 36 год., залік 
 
Тиждень 1 2 3 4 5 6 7 8  
Модулі І ІІ 
Назва 
модуля 
Філософія як теоретичний 
світогляд 
 
 Філософія у її внутрішній 
єдності проблем, структури, 
категорій 
 
Кількість 
балів за 
модуль 
72 102 
Лекції Лекції № 1–4 
до 4 бал. 
Лекції № 5–8 
до 4 бал. 
Семінарсь
кі заняття 
Семінарські заняття 
№ 1–3 
до 33 бал. 
Семінарські заняття 
№ 4–6 
до 33 бал. 
Самостійн
а 
робота 
виконання домашніх 
завдань – до 10 бал. 
 
виконання домашніх завдань – 
до 10 бал. 
 
ІНДЗ  до 30 бал. 
Види 
поточного 
контролю 
МКР № 1 
до 25 бал. 
МКР № 2 
до 25 бал. 
Максимальна кількість рейтингових балів – 174 
коефіцієнт обрахунку в ECTS 1,74 
Максимальна кількість балів після перерахунку до 100 бал. 
 
Підсумковий контроль: залік 
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V. Плани семінарських занять 
 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1 
Філософська пропедевтика. 
Специфіка філософії як теоретичної форми світогляду 
 
ПЛАН 
1. Предмет, мета, функції філософської пропедевтики 
2. Поняття світогляду. Структура світогляду. 
3. Типологія світоглядів за різними основами (носії, ступінь 
розвиненості, способи виразу). 
4. Загальна характеристика історичних типів світогляду. 
5. Особливості філософії як світогляду 
 
 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2 
Особливості філософського підходу до дійсності. 
Риси філософського мислення 
 
ПЛАН 
1. Міф як джерело релігії, філософії, науки. 
2. Відношення філософії і релігії. Філософія і мистецтво. 
3. Відношення філософії і науки. Принципи наукового і філософського 
досліджень. Принцип об’єктивності. 
4. Риси філософського мислення 
 
 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3 
Виникнення філософії як філософська проблема 
 
ПЛАН 
1. Походження філософії як філософська проблема 
2. Виникнення філософії як закономірне явище в історії людства 
3. Соціально-культурні та інтелектуальні передумови філософії 
4. Особливості постановки запитань, проблемний характер 
філософського пізнання. 
 
 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4 
Проблема предмету філософії та її структура 
 
ПЛАН 
1. Історично змінний характер розуміння предмету філософії. 
2. Об’єкти філософського дослідження і структура філософії. 
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3. Обґрунтування взаємозв’язку розділів філософії. 
4. Аксіологічний характер філософських проблем. Запитання І. Канта 
щодо предметного поля філософії. 
 
 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5 
Онтологія: проблеми, види, основні категорії 
 
ПЛАН 
1. Проблема буття як головна для онтологій. Види реальностей. 
2. Типологія онтологій 
3. Субстанція, матеріальне, ідеальне як філософські категорії. 
4. Поняття закономірності. Детермінізм. Основні категорії. 
5. Поняття діалектики. 
 
 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 6 
Основні проблеми, напрями і категорії філософії суспільства, людини, 
історії 
 
П Л А Н 
1. Структура соціальної філософії (в широкому розумінні) як 
відображення основних проблем людини, суспільства, історії. 
2. Людина, суспільство, держава: поняття громадянського суспільства 
3. Співвідношення понять ―людина – індивід – особа – особистість – 
індивідуальність‖. 
4. Поняття історичного процесу. Проблема внутрішньої логіки та 
закономірностей історії. Основні концепції сутності історичного процесу та 
спрямування історії. 
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VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Змістовий модуль І 
 
Завдання 1. 
1. Розкрити об’єкт, предмет, функції та необхідність філософської 
пропедевтики. 
2. Розкрийте зміст поняття світогляду через його значення в свідомому 
регулюванні людиною свого життя. 
3. Розкрийте відмінності філософського світогляду від інших його 
форм. 
 
Завдання 2. 
1. Охарактеризуйте найважливіші особливості міфологічного, 
релігійного, буденного типів мислення. 
2. Окресліть та розкрийте зміст основних особливостей філософського 
мислення. 
3. Розкрийте зміст основних функцій філософії 
 
 
Змістовий модуль ІІ 
 
Завдання 3. 
1. Дати характеристику філософсько-світоглядних позицій, що 
виникають на ґрунті різних тлумачень буття. 
2. Сучасна наука про рівні та форми виявлення буття. 
3. Роль сучасної наукової картини світу для онтології та гносеології. 
4. Окреслити і охарактеризувати основні версії походження людини. 
Еволюціонізм та креаціонізм. 
 
Завдання 4. 
1. Зазначити основні терміни, що характеризують провідні позиції у 
ставленні до пізнання, пояснити їхній зміст. 
2. Проаналізувати такі характеристики знання як очевидність, 
достовірність, правильність. 
3. Дайте характеристику основних сфер суспільного життя. 
4. Розкрити особливості взаємозв’язків суспільства і природи. 
5. Зробити порівняльний аналіз основних типів співвідношення людини 
і суспільства. 
 
Перевірка виконання та засвоєння вивченого самостійно навчального 
матеріалу проводиться під час семінарських та індивідуальних занять. Для 
виконання самостійної роботи слід використовувати рекомендовану 
літературу, а також здійснювати самостійний пошук джерел. 
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Карта самостійної роботи студента 
 
Змістові модулі, теми, 
кількість годин самостійної 
роботи 
Академічний 
контроль 
Бали 
(максим.
) 
Термін 
виконання 
Змістовий модуль І 
Завдання1. Тема 1 – 2. 
8 год. 
Завдання 2. Тема 3 – 4.  
10 год. 
 
 
семінарське заняття 
№ 2 
індивідуальне 
заняття № 1 
 
до 5 
 
до 5 
 
 
 
2 тиждень 
 
3 тиждень 
 
Змістовий модуль ІІ 
Завдання 3. Тема 5 – 6. 
9 год. 
Завдання 4. Тема 7 – 8. 
9 год. 
 
семінарське заняття 
№ 5 
індивідуальне 
заняття № 2 
 
до 5 
 
до 5 
 
7 тиждень 
 
8 тиждень 
Разом: 36 год.   до 40 балів 
 
VII. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
 
ндивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є однією з форм 
самостійної роботи студента, яка виконується під час вивчення курсу. 
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДЗ 
ІНДЗ з курсу Філософська пропедевтика може виконуватися у формі 
реферату чи конспекту рекомендованого першоджерела. Тема реферату (твір 
для конспектування) обирається студентом із запропонованих або 
сформульована самостійно та обов’язково узгоджується з викладачем. 
Обов’язкова вимога до 
конспекту першоджерела – адекватність (відповідність) поданого студентом 
тексту думкам, викладеним у першоджерелі. 
При виконанні ІНДЗ обох видів слід отримуватись наступних вимог: 
робота має містити такі складові частини: план, який розкриває зміст роботи 
із позначенням сторінок та має містити структурні елементи: вступ 
(обґрунтування актуальності обраної теми); основна частина; висновки; 
література – список літератури за вимогами наукового оформлення. Обсяг 
роботи має бути в межах 10 – 15 сторінок комп'ютерного набору або 
рукописом. 
Текст розміщується на аркуші, обмеженому берегами: 20 мм. 
Текст у комп’ютерному варіанті виконується шрифтом – Times New Roman, 
розміром –14, міжрядковий інтервал – 1,5. 
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Список літератури повинен містити бібліографічний опис джерел, 
використаних студентом під час роботи над темою. 
Оцінка виконання цих вимог фіксується у балах. ІНДЗ виконується протягом 
навчального курсу. 
Орієнтовна тематика ІНДЗ: 
 
Рекомендовані до конспектування твори: 
Камю А. Миф о Сизифе.// Бунтующий человек. – М.: 1990. 
Крымский С. Философия как путь человечности и надежды ( Глава 
10). – К., 2000. 
Мамардашвили М.К. Введение в философию (Глава ―Появление 
философии на фоне мифа‖) // М.К. Мамардашвили. Необходимость себя. – 
М.: Лабиринт, 1996. 
Мамардашвили М. Введение в философию (Глава ―Пространство 
мысли и язык философии‖) // Мамардашвили М. Необходимость себя. – М.: 
Лабиринт, 1996. 
Мамардашвили М. Введение в философию. (Глава ―Полнота бытия и 
собранный субъэкт‖) // М.К. Мамардашвили. Необходимость себя. – М.: 
Лабиринт, 1996. 
Платон. Апология Сократа // Антология мировой философии. В 4-х 
тт. – М., 1969–1972. – Т. 1. 
Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: Основи, 1995. С.3 – 33. 
Шпет Г. Мудрость или разум // Шпет Г. Философские этюды. – М.: 
Прогресс, 1994. 
Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. – М., 1990. 
Юнг К. О современных мифах. – М., 1994. 
 
Орієнтовні теми рефератів: 
Особливості міфології як світогляду. 
Вихідні особливості людського становища в світі. 
Філософія як спосіб світоглядного самовизначення людини. 
Характерні риси філософського мислення 
Структура та функції філософського знання. 
Проблема предмету філософії. 
Загальнолюдське і особисте в світогляді. 
Особливості філософії як світогляду. Теоретичний характер пізнання. 
Проблема методу (методів) філософії. 
Особливості філософських категорій 
Головні напрями філософських досліджень в онтології. 
Рефлексія як спосіб розгляду філософських проблем. 
Гуманістичний зміст філософських проблем. 
Філософія, наука і релігія. 
Людина, індивід, особистість. Аналіз понять. 
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Єдність природи та суспільства. Філософський зміст екологічної 
проблеми. 
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№ 
п/п 
Критерії оцінювання ІНДЗ 
 
Макс. кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Визначення проблеми, обґрунтування 
актуальності, формулювання мети, завдань  
5 бал. 
2. Аналіз джерельної бази, виклад в логічній 
послідовності змісту 
10 бал. 
3. Обґрунтованість висновків, власна позиція 
щодо визначеної проблеми 
10 бал. 
4. Дотримання вимог щодо оформлення 
роботи 
5 бал. 
  Разом 30 бал. 
 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
 
Рівень виконання Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 26 – 30 Відмінно 
Достатній 19 – 25 Добре 
Середній 14 – 18 Задовільно 
Низький 0 – 13 Незадовільно 
 
VIII. Система поточного та підсумкового контролю 
 Загальна оцінка (кількість балів) складається з відповідної кількості 
балів з кожної теми, включаючи виконання завдань самостійної роботи, 
модульних контрольних робіт, індивідуального навчально-дослідного 
завдання, за самостійне опрацювання літератури. 
 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного модульного 
контролю 
 
 
№ 
 
Вид діяльності 
Максим. 
кількість балів 
Кількість 
одиниць 
 
 
Разом 
1 Відвідування лекцій  1 8 8 
2 Відвідування семінарських занять  1  6 6 
3 Виконання самостійної роботи  5 4 20 
4 Відповідь на семінарському занятті 10 6 60 
5 Виконання ІНДЗ 30 1 30 
6 Модульна контрольна робота  25 2 50 
 
Підсумковий рейтинговий бал 174 
Коефіцієнт обрахунку в бали ECTS 1,74 
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Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. IV 
програми), де зазначено види й терміни контролю. У процесі оцінювання 
навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, проблемні запитання, дискусія. 
Методи письмового контролю: модульна контрольна робота; 
індивідуальне навчально-дослідне завдання у вигляді реферату, конспект 
першоджерел. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських 
заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-
дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог: своєчасність 
виконання завдань; повний обсяг їх виконання; якість виконання; 
самостійність виконання; творчий підхід у виконанні завдань; ініціативність 
у навчальній діяльності. 
 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ: 
“Відмінно” (А): студент регулярно та повно відповідає на 
семінарських заняттях, набирає максимальну кількість балів в ході поточного 
контролю, активно працює самостійно та показує результати своєї 
самостійної роботи, за всіма вимогами готує та оформляє індивідуальне 
навчально-дослідне завдання (ІНДЗ). 
“Добре” (ВС): студент активно виступає на семінарських заняттях, але 
дає не зовсім вичерпні відповіді, не набирає максимальну кількість балів в 
ході поточного контролю, активно працює самостійно, але має ряд зауважень 
до своїх самостійних робіт та належним чином виконує ІНДЗ. 
“Задовільно” (DE): студент показує посередні знання як на 
семінарських заняттях, так і в ході поточного контролю, рідко показує 
викладачеві результати своєї самостійної роботи та оформлює ІНДЗ з 
порушеннями вимог. 
“Незадовільно” (FX): студент не працює на семінарських заняттях, не 
виконує завдань для самостійної роботи, показує негативні результати в ході 
поточного контролю, не виконує ІНДЗ. 
 
Шкала оцінювання результатів навчання в балах ECTS 
 
90 – 100 – відмінно (А)  
82 – 89 – добре (В)  
75 – 81 – добре (С)  
69 – 74 – задовільно (D) 
60 – 68 – задовільно (E) 
35 – 59 – незадовільно з можливістю повторного складання іспиту (FX) 
1 – 34 – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F) 
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IX. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
Матеріал курсу викладається студенту на лекційних, семінарських, 
індивідуальних заняттях, а також під час консультацій. Використовуються 
розв’язання творчих завдань, диспути, ―мозковий штурм‖, обговорення тощо. 
Особливістю лекційного курсу є переважне залучення праць сучасних 
філософів. Звідси випливає необхідність ознайомлення та дослідження цих 
праць студентами під час самостійної роботи. Курс передбачає активний 
пошук джерел через Інтернет. Семінарські заняття проводяться з елементами 
дискусії та порівняльного аналізу. 
 
 
X. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
методичні розробки до лекційного курсу; 
джерельна база: бібліотека творів для обов’язкового та додаткового 
опрацювання на електронних носіях на кафедрі філософії. 
Робоча навчальна програма з філософської пропедевтики 
 
 
XI. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
Підручники, навчальні посібники 
 
Андрущенко В. Сучасна соціальна філософія / В. Андрущенко, 
М. Михальченко. – К.: 1996. 
Антология мировой философии. В 4-х тт. – М., 1969–1972. 
Бичко А. Історія філософії: Підручник для студентів вищих закладів 
освіти / А. Бичко, І. Бичко, В. Табачковський. – К.: Либідь, 2001. 
Касьян В. Філософія : Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. 
Пазенок В. Філософія : Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2008. 
Петрушенко В. Філософія : Навч. посібник,. – Л.: Новий світ, 2005. 
Причепій Є. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних 
закладів / Є. Причепій, А. Черній та ін. – К.: Академія, 2006. 
Подольська Є. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, 
логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навч. посібник. – К., 2006. 
Саух П. Філософія: Навч. посібник. – К., 2003. 
Лях В. Сучасна зарубіжна філософія: течії і напрямки: Хрестоматія / 
В. Лях, В. Пазенок. – К., 1996. 
Губерський Л. Філософія: навч. Посібник / Л. Губерський, 
І. Надольний та ін.: за ред. І. Надольного. – 7 вид., – К.: Вікар, 2010. 
Бичко І. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних 
закладів / І. Бичко та ін. – К., 2001. 
Надольний І. Філософія: Курс лекцій: Навч. посібник. – К., 2005. 
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Рекомендовані першоджерела 
 
Аристотель. Метафизика.// Соч. в 4-х т. – М.: 1972. – Т. 1. 
Боэций. Утешение философией. – М., 1990. 
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. 
Избранные произведения. – М., 1990. 
Вернадский В. Философские мысли натуралиста // Мир философии. В 
2-х ч. – М., 1991. 
Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. – СПб., 1992. 
Кант И. Критика чистого разума (Введение). – М.: Мысль, 1994. 
Камю А. Миф о сизифе // Бунтующий человек. – М.: 1990. 
Леві-Строс К. Первісне мислення. – К., 2000. 
Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М., 1985. 
Мамардашвили М.К. Введение в философию // Мамардашвили М. 
Необходимость себя. – М., 1996. 
Мамардашвили М. Как я понимаю философию. – М.: Прогресс, 1990. 
Ортега-і-Гасет Х. Что такое философия. – М.,1991 
Платон. Государство / Платон. Сочинения: В 3-х т. – М., 1971. – Т. 3. – 
Ч. 1. 
оппер К. Відкрите суспільство та його вороги // Поппер К.. Твори: В 2-
х т. – К., 1994. 
Рассел Б. Історія західної філософії – К., 1995 
Умберто Еко. Ім’я троянди 
Фрейд 3. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. – М., 1990. 
Фромм Э. Психоанализ и религия// Сумерки богов. – М., 1990. 
Юнг К. О современных мифах. – М., 1994. 
Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991. 
 
 
